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念及びその地理的プロセスについては，様々な学者が検討し（Gibson 2007; Bates 2013; Goodling





































































ラティーノが9.4である2（U.S. Census Bureau, ``Portland City,'' 2010）。アメリカ全体の平均と



















































5731人から149万7128人に，約1.4倍に増加した（Population Research Center, ``White,'' n.d.）。そ
の一方で，黒人人口は同期間に，2565人から 1 万1529人に増加し，約4.5倍に膨れ上がった
（Population Research Center, ``Black and African American,'' n.d.）。









もともとは地域人口の 5 分の 1 であったのが，1950年から1960年の間に，2 分の 1 を占めるまで


















































































とを目標に設定した（City of Portland and Multnomah County 2015）。
同市による革新的な都市環境政策は，研究者やジャーナリストから高い評価を得た（Svoboda
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る団体は，環境正義団体 OPAL（Organizing People Activating Leaders）Environmental Justice














化」という目標を掲げ（OPAL 2017），専任職員 6 名と理事14名（2 名は職員）で活動している
（OPAL, ``OPAL StaŠ,'' n.d.）。理事は，ポートランド州立大学教員，大学院生，人種，ジェン
ダー，セクシュアリティ，労働問題に取り組む団体の代表，郡職員，法律家，民間企業の労働者な




































名を連ねることになった（TriMet 2016）。そしてトライメットは，連邦貧困水準の 2 倍（年間所
得 2 万4120米ドル）以下の人々が，通常の半分の価格で乗車切符を購入することができる制度を，
2018年 7 月から実施することを決定した（TriMet, ``Introducing a Low-Income Fare,'' n.d.）。



























.. Living Cully の活動とコミュニティが結束する場としての公園




る（Living Cully, ``Goals,'' n.d.）。この方針のもと，既存の住民の立ち退きを伴わない形での地
区の環境改善，経済活動の活性化，住民間の交流の促進，安全で質の高くかつ貧困層の人々
の手に届く安価な（aŠordable）住宅の拡大，グリーン・インフラストラクチャーと環境教育の
促進を目標に掲げている10（Living Cully, ``Goals,'' n.d.）。
さらに同団体は，持続可能性の概念に関して独自の主張を展開している。同団体のホームページ
には，「Living Cully は，持続可能性を反貧困戦略として再解釈する」とある（Living Cully,










月現在でも歩道設置率は34にとどまり，公園から 4 分の 1 マイル圏内で暮らす住民の割合は24












同年 4 月 1 日付けで家賃が約 2 倍に増額されるとの通知を受けた。この通知を行ったのは，2016
年12月に同アパートを購入した不動産投機家イラ・バーデン（Ira Virden）だった。同アパートの
管理会社によると，家賃の価格設定は，市場に見合ったものであった（Thomas 2017）。家賃の大
幅な増額とこれに伴う住民の退去はメディアに広く取り上げられた（Floum 2017; Monahan 2017;
Templeton 2017）。カリー地区はまさに，ジェントリフィケーションの渦中にある地区である。




















って公園建設の基本計画は完成したが，財源について目処が立たなかった（City of Portland. Por-
tland Parks & Recreation 2008）。そこで同公園の建設に乗り出したのが，ポートランド市全域で
活動する市民団体 Verde と Living Cully であった。2010年，Verde は「カリー公園を建設しよう
（Let Us Build Cully Park!）」というキャンペーンを立ち上げた。そして2012年，ポートランド市
議会が Verde と同市公園緑地管理局の民間協力パートナーシップを承認したことで，Verde はカ
リー公園建設の費用集めから公園のデザイン，建設に至るまでの計画・実行の権利を得た。




価格の変動を，具体的な数字を用いて予測している（Enelow and Hesselgrave 2015）。
そして Living Cully は，前述の OPAL を含むポートランド市で活動する25の団体と共に，貧困
層の人々に手が届く安価な住宅建設に関する政策提言を行った（Living Cully, ``Anti-Displacement
Work,'' n.d.）。2015年 7 月28日，都市総合計画の作成を担当する「都市計画と持続可能性に関す
る委員会」は，同計画に立ち退きへの対策を組み入れることを決議した（Bell 2015）。これを受け
て2016年 6 月15日に採択された「総合計画2035」には，貧困層への支援を目的とした安価な住宅
建設に関する政策が多く盛り込まれた（City of Portland 2016）。さらに2016年11月には，安価な
住宅建設に関する政策の投票が，ポートランド大都市圏の有権者を対象に行われた。その結果，同





































































とカタカナで表記されることもある（国連開発計画駐日代表事務所，n.d.; United Nations University, n.d.）。
本稿では，議論をわかりやすくするために「持続可能な」，「持続可能性」という表現に統一する。
2 国勢調査においては，黒人（black）という表現とアフリカ系アメリカ人（African American）という表現
の両方が用いられている（U.S. Census Bureau, ``Race,'' n.d.）。本稿では，近年アメリカ内外で盛り上がり







（Banis and Shobe 2015）。
4 環境配慮型建物とは，建設から実際の使用に至るまでの環境負荷が少ない建物のことを意味し，非営利団体
の米国グリーン・ビルディング協会がその環境性能評価を行なっている建物を指す。同協会による認証は，











8 2017年 3 月，プロスパー・ポートランド（Prosper Portland）に改称された（``Portland Development Com-
mission Announces New Name Re‰ecting Strategic Shift in Direction'' 2017）。







在，安全性に関して問題はないと考えられている（Oregon Health Authority 2012）。
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